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oval fo rm  og m ed sæ rlig t h ø je  sten  fo r 
og ag te r tydeligt b r in g e r  os skibsform en 
i tankerne . Ideen h a r  da m åske væ ret a t 
form e noget a f  en p a ra lle l til o ldgræ ker- 
nes Charons Båd, som skulle  bæ re de 
døde over vandet til underverdenen , og 
typ isk  e r  det, a t de fleste sk ibssæ tn inger 
e r  p lacere t i næ rheden  a f have t e lle r an ­
d re  fa rb a re  vande. In den fo r den næ vnte 
ram m e a f bau tasten  e r d e r ofte fundet en 
g rav  (b åd g ra v ).
S k ikken  v a r  isæ r a lm indelig  i v ik in ­
getiden, m en e r  i visse tilfæ lde dog og­
så kend t fra  b ronzealderen . Sådanne 
sk ibssæ tn inger findes i Norge, Sverige 
og T ysk land  fo ruden  i D anm ark . Af de 
danske k an  næ vnes dem  ved Gam m el 
L ejre , på  L angeland , i Skam by (F yn), i 
H an h erred , i Balle på  D ju rslan d , ved 
H ja rn ø  og G enner f jo rd , i Bæ kke m. f 1.; 
det største an ta l på  et sted  findes dog 
sam let i L indholm  H øje, hvor d e r (fo r en 
del å r  siden) b lan d t 400 grave v a r  op talt 
ikke m ind re  end 162 skibssæ tninger. Ved 
K orshavn p å  A vernakø h a r  Acton Friis 
(1943) no tere t sig dem oleringen a f  de så­
ka ld te  H øje Stene, d e r s ik k ert h a r  ru m ­
m et 3 e lle r 4 skibssæ tninger. Adskillige 
sk ibssæ tn inger e r  i tidens løb gået til ved 
b o rtfje rn e lse  a f  alle stenene eller nogle af 
dem , så ko n tu re rn e  ikke m ere  h a r  kunnet 
skelnes, m en d e r findes også nu  og da 
nye, f. ex. nyligt en i K lebæk ved Kolding, 
og denne e r  oven i købet forsynet m ed en 
runesten , hvad  ellers slet ikke e r a lm in ­
deligt. D enne skibssæ tning skal væ re Jy l­
lands Største. (fori sættes.)
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D et kan  ikke undre, at b rugen  af sted­
segrønne p lan te r  ved tilp lan tn ingen  a f 
g ravsteder er så stor, som tilfæ ldet er. 
F ordelene ved den e r m ange. M an h a r  
g røn t på g raven  hele å re t rund t, i m od­
sæ tning til de grave hvor d e r f. eks. e r 
p lan te t roser.
Af stedsegrønne dvæ rg træ er, som fin ­
d er anvendelse, e r d e r en m angfoldighed, 
som dog ikke alle e r  lige vel egnede. Den 
langsom m e væ kst hos dvæ rgform erne 
gør, a t en del a f  dem  ofte kan  forblive 
på  deres voxeplads i en ha lv  snes år, a lt 
e fte r  de stedlige væ kstforhold . De k ræ ver 
ikke m egen pasn ing  -— h e lle r  ikke m ed 
hensyn til beskæ ring, som  m ange af dem  
i øvrigt slet ikke tåler. Dette forhold  pas­
ser i reg len  g ravstedse jeren  udm æ rket, 
idet p la n te r  som stille r store k rav  til be­
skæ ring, hyppig  om plan tn ing  e lle r fo r­
nyelse ikke e r yndede. De lave stedse­
grønne kan, n å r  de b liver fo r store på  ste­
det, le t udskiftes, da rodnette t ikke e r 
overvæ ldende stort. S idst k an  nævnes, a t 
det e r  re la tiv t få  sygdom m e, som h je m ­
søger dem, og at de k la re r  sig uden det 
næ ringstilskud , som de ellers fak tisk  b u r­
de have et p a r  gange i som m erens løb.
Moden fo r anlæ g a f vore dages g ravste­
d e r fø lger stad ig  den fo r sn a rt m ange å r
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siden anlagte linie m ed „ fri b ep lan tn ing1', 
den form  som afløste de m ed buxbom  
kantede, regu læ rt opdelte rosenbeds­
gravsteder. P rin c ip p e t e r  til triv ia lite t det 
sam m e: en seks, otte stedsegrønne fo rdelt 
i sp red t fæ gtning over et a lm indelig t dob­
belt gravsted. M ellem  p lan te rn e  strøs de r­
efter m ed løs h ån d  nogle træ desten  af 
neksø- e ller ø landsb rud  g a rn ere t m ed 
nogle pudep lan ter, og endelig  dæ kkes 
resten af overfladen  m ed perlesten  eller 
årsdalegrus. At de angivne p lan te r  bestå r 
af lige så m ange forskellige a rte r, hvad 
ofte ses, gør selvfølgelig ikke helheden  
bedre, m en det skal retfæ rd igv is e rken ­
des, at de fleste k irkegårdsfo lk  i dag søger 
nye ve je  ud  a f denne tilp lan tn ingsform . 
Anvendelsen a f de stedsegrønne vil m an  
derim od gerne fo rtsæ tte  m ed, og vi m å 
sikkert regne m ed, a t de stedsegrønne og­
så frem over vil væ re hovedelem entet, i 
hvert fa ld  hvor der e r  tale  om g ravsteder 
af trad itionel a r t  m ed hegning på  fire  si­
der af det enkelte  gravsted. Nye k irk e ­
gårde fø lger oftere ganske and re  re tn ings­
lin ier m ed hele a fde linger lag t ud  i store 
græ sflader uden  sk arp e  skel m ellem  de 
enkelte grave og m ed strenge se rv itu tte r 
for tilplantning, i nogen grad svarende 
til den m oderne indstilling  til fæ llesgravs­
princippet. P lan tn in g  e r lettere  a t få  rig ­
tig på sådanne steder, da det h iiver en sag 
for k irkegårdsledelsen  m ere end fo r g rav­
stedsbrugeren. D et e r  ved de trad itionelle  
grave ikke ubetinget fagm andens skyld, 
om tilp lan tn ingen  er uhensigtsm æ ssig, da
han , e fte r a t have givet sine råd , e r nødt 
til a t re tte  sig efte r g ravstedsbrugerens 
ønsker, og ellers e r  henvist til a t få  det 
bedst m ulige ud  heraf.
P lan tesko lerne  byder på et rig t m ate­
ria le  a f  lave stedsegrønne indenfo r fo r­
holdsvis få p lan teg rupper. Jiiniperus, 
picea, abies, cham æ cyparis, th u ja  og 
taxus  e r  hovedbestanden. E n gennem ­
gang a f a r te r  og v a rie te te r  vil le t kom m e 
til a t tage sig ud  som en side a f  et p lan te ­







Det e r nødvendigt, a t k irkegårdenes 
ledelse selv fin d e r frem  til de typer, som 
passer fo r væ kstforholdene de enkelte 
steder, og so rte re r de ting fra , som ikke 
e r absolut h å rd fø re , e ller som angribes af 
sygdom m e e ller e r  fo r voldsom m e i om ­
fang, så de m å beskæ res kraftig t. En k ra f­
tig beskæ ring  vil nem lig  i reglen væ re 
ensbetydende m ed, a t p lan tens k a ra k te r  
og dekorative v irkn ing  forsvinder.
Lys og lu ftfo rho ld  betyder m eget fo r de 
stedsegrønne. U nder de store stæ rk t skyg­
gende træ er, som findes på k irkegårde, 
trives ikke  sto rt ande t end tax. B yluften 
(isæ r i sto rbyer m ed m ange fab rik k er)  
ho lder de stedsegrønne ikke af, m en de 
k la re r  sig dog, selv om den sunde vækst 
og de k la re  farver, som  p ræ ger deres a rts ­
fæ ller på provinsens k irkegårde , m angler 
m ere e ller m ind re  p å  de store byers k ir ­
kegårde.
De til denne a rtik e l tegnede sk itser 
skulle  pege i re tn ing  a f en forenkling  
i anvendelsen a f det stedsegrønne m a­
teriale  på gravstederne. De gør ikke k rav  
på a t væ re epokegørende e lle r vise no­
get, som ald rig  fø r e r  set. De e r blot 
et forsøg på a t kom m e bo rt f ra  den gæng­
se anlæ gsform  „fri bep lan tn ing". Til sk it­
serne kan  siges følgende: Fig. 96 skulle 
vise den brogede m angfoldighed af sted­
segrønne, fliser, p u d ep lan te r og grus i en 
stor fo rv irring , en g ravstedsform  som h a r  
væ ret kend t siden 1930-erne. P å  fig. 97 
tæ nkes ved stenen p lan te t en cedrus at- 
lantica glauca  (ceder) eller en tsuga m er- 
tensiana  og som m odpol i venstre  fo r­
h jø rn e  3 ju n ip eru s  tam ariscifo lia  (ene) 
e ller en tilsvarende g ruppe  erica carnea  
(lyng). E n pim is cem bra  (cem brafyr) 
ved stenen på  fig. 98 tænkes u n d e rp lan te t 
m ed to cotoneaster h u m ifu sa  ( dam m eri) 
og i m odsatte  h jø rn e  en pim is m ughus  
(dvæ rgfyr). Bag stenen på fig. 99 tæ nkes 
en pyracantha  coccinea (ild to rn ). En 
jun iperus p fitzeriana  e lle r en prunus  
sch ipkaensis  kunne også tænkes. Den
lave tæ tte p lan tn ing , som slu tte r  m id t på 
liggestenens sider, kunne  væ re erica car­
nea, evonym us rad. fol. var. (dog er den 
grønne nok  kønnere) e ller vinca m inor. 
E ndelig  kunne de to tre k a n te r  på fig. 100 
tilp lan tes m ed to gange tre  af de a f  pub li­
kum  stæ rk t yndede cham æ cyparis obtusa  
nana  (dvæ rgcypres) underp lan tes  m ed 
cotula squalida. Om m an  som  „bund" i 
disse anlæ g vil fo re træ kke grus, græs el­
le r  p u d e p la n te r  som  sagina hortensis ( su- 
bulata) e ller cotula  m å de enkelte tilfæ l­
de afgøre.
M an h ø re r  ofte fagfo lk  uden fo r k irk e ­
gårdene tale  om vore fo rfæ rdelige perle- 
stens- og fliseørkener, og som ersta tn ing  
h e rfo r  næ vner m an  en grøn b u n d p lan t­
ning. B ent g a rtn e risk  h a r  disse m enne­
sker s ik k ert re t; m en den p rak tisk e  side 
a f  sagen (gravstedets nem m e vedligehol­
delse) sp ille r fo r g ravstedse jeren  økono­
m isk en rolle så stor, a t u rnefæ llesgra­
vene i storbyen m odtager sn a rt halvdelen  
a f de k rem erede.
H yppig t forekom m ende om plantn inger, 
stadige supp leringer og re tab le rin g e r ef­
te r  begravelser og u rnenedsæ tte lser af- 
sk ræ k k er de fleste fra  tanken  om grønne 
bundp lan tn inger.
D et skal til sk itserne bem æ rkes, a t der 
ikke e r a fsa t bede til blom ster. Personlig  
u n d v æ rer jeg  nødigt blom sterbede i fo r­
bindelse m ed de stedsegrønne p lan tn in ­
ger. M ange reg n er ikke denne sam m en­
sæ tning fo r god, m en de r kan til dens 
fo rsvar siges, a t g ravstedsbrugerne  ønsker 
a t have b lom ster på deres grave. F å r  de 
ikke et bed, sæ tte r de p o ttep lan te r m ellem  
de stedsegrønne og p lace re r bæ gre m ed 
a fskårne  blom ster, som om som m eren 
kun  ho lder en enkelt dag. D ette  undgås 
i nogen grad , hvor et rig tig t p lacere t bed 
står tilp lantet efter årstiden m ed løgvæk­
ster, stedm oder, begonia og før granpynt- 
ningen: m ahoniaspidser, system atisk pas­
set af kirkegården.
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